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A Reconsideration of Bioethics Based its 
Relation to Bioethics Education
Hideki KOBAYASHI?
?This paper deals with two questions. The first asks what problems bioethics has attempted to solve 
up to the present time and the second is what the aims of bioethics education are.
?To answer these questions, the first section of this paper examines the origin of bioethics in America 
and sets out its three characteristics; regulation ethics, the principle-based approach, and liberalistic 
individualism. ?American culture and tradition?
?The second section examines the concepts of clinical ethics ?sometimes referred to as medical and 
nursing ethics? which have developed from the criticism against principle-based bioethics. Clinical 
ethics tries to relate to individual cases and its role in professional education is also examined.
?As a result of this development bioethics has developed a close relationship to bioethics education 
in professional training and is expected to become increasingly important in secondary and post-
secondary education.
?In the third section, the difference between bioethics education as professional training and as a 
liberal arts subject is discussed. In particular, the author tries to show that bioethics education as a 
liberal arts subject demands that ethical problems are considered in the ?first person? as ones own 
personal ethical problems and thus aims to encourage the cultivation of humanitarian attitudes.
?The field of bioethics extends from pure ethics to clinical ethics and bioethics education. Under 
the name ?bioethics? the same ethical questions are discussed for different purposes and in different 
contexts. The ability to distinguish the differences between these purposes and contexts is an extremely 
important one to cultivate when thinking about or discussing bioethics.
?
